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実施日：2012 年 2 月 14 日（火）〜17 日（金） 
2 月 14 日(火) 初日:有限会社井上誠耕園（オリーブ農場経営･商品販売）訪問 
13 時 35 分 JR 高松駅集合。 
14 時 10 分 サンポート高松発 国際フェリー小豆島池田港行き乗船。 
15 時 10 分 小豆島 池田港着 有限会社井上誠耕園へ。 
15 時 20 分〜15 時 30 分 有限会社井上誠耕園（オリーブ畑を主とした園地）を見学。 
15 時 30 分〜15 時 40 分 島内移動。 
15 時 40 分〜16 時 00 分 同誠耕園社屋へ到着の後、コールセンターの説明、さらに工場内の見
学。場内を移動しながら仕上げ出荷行程のレクチャーを受ける。 
16 時 02 分〜16 時 20 分 同社の DVD を視聴。 
16 時 20 分〜16 時 30 分 園主の井上智博氏より説明を受ける。 
16 時 30 分〜16 時 50 分 質疑応答･意見交換。 
16 時 50 分 有限会社井上誠耕園発。 
17 時 10 分 池田港発 国際フェリーサンポート高松行き乗船。 
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2 月 15 日（水）2日目：高松信用金庫を経由し、高松丸亀町商店街および食品会社 2社訪問 








11 時 00 分〜11 時 15 分 町内を移動し、高松丸亀町商店街振興組合へ。 
11 時 15 分〜12 時 10 分 高松丸亀町商店街振興組合副理事長・高松丸亀町まちづくり株式会社
取締役の明石光生氏から同商店街が現在に至るまでの経過と現状および課題の説明を受け、
質疑応答･意見交換を行う。 
12 時 15 分〜13 時 00 分 「うどんの川福」にて昼食。各自一度ホテルへ戻る。 
13 時 00 分〜14 時 00 分 ホテル前からバスで移動。 
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15 時 00 分〜15 時 30 分 バスにて移動。 
15 時 30 分〜16 時 10 分 大西食品株式会社にて代表取締役社長 細谷誠氏からレクチャーを受
け質疑応答･意見交換を行い、のち工場ヤードも案内頂いた。 
















2 月 16 日（木）3日目：四国経済産業局訪問の後、株式会社スカイファーム訪問、直島へ移動 
9 時 25 分 ホテル発、徒歩にて四国経済産業局へ移動。 





12 時 52 分 高松駅発 JR 予讃線にて移動。 
12 時 59 分 鬼無駅着 タクシーにて株式会社スカイファームへ。 
13 時 10 分 株式会社スカイファームにて、代表・川西裕幸氏から苺農場経営の現状と課題に
ついてレクチャーを受け、質疑応答･意見交換を実施。 
14 時 20 分 株式会社スカイファームからタクシーで高松駅まで移動。 
15 時 40 分 高松港発 四国汽船フェリーにて直島へ。 
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2 月 18 日（金）最終日：直島環境センター訪問後解散 
9 時 47 分  宮浦港発 各宿泊施設から町営バスで直島環境センター中間処理施設へ移動。 
10 時 00 分〜11 時 00 分 直島環境センター着。直島環境センターについてのビデオ視聴。 
11 時 00 分〜11 時 50 分 有価金属リサイクル施設･溶融飛灰再資源化施設の見学。 
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  午後   直島町本村地区「家プロジェクト」見学。 
16 時 02 分 宮浦港発 四国汽船フェリーにて宇野へ。 
16 時 25 分 宇野港着。 
16 時 41 分〜17 時 29 分 JR 宇野駅発 宇野線・瀬戸大橋線を経由して JR 岡山駅着、解散。 
